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Título: El currículo de Educación Infantil. 
Resumen 
Para lograr una enseñanza de calidad, los maestros debemos desarrollar programaciones que estén adaptadas a las características 
del entorno en el que se sitúa el centro, a las necesidades e intereses de nuestros alumnos y a las prioridades de las familias. Para 
ello, es fundamental partir del primer nivel de concreción curricular: la Administración Educativa; ya que aunque no existe un 
método único para llevar a cabo nuestra intervención educativa, la legislación vigente sí establece unas ideas fundamentales sobre 
los conocimientos más actuales que tenemos sobre cómo son y cómo aprenden los niños de Educación Infantil. 
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evaluación, medidas de atención a la diversidad. 
  
Title: The curriculum of Early Childhood Education. 
Abstract 
To achieve quality teaching, teachers must develop programs that are adapted to the characteristics of the environment in which 
the center is located, the needs and interests of our students and the priorities of families. For this, it is essential to start from the 
first level of curricular concretion: the Educational Administration; Since although there is no single method to carry out our 
educational intervention, the current legislation does establish some fundamental ideas about the most current knowledge that 
we have about how and how children learn in Early Childhood Education. 
Keywords: Decree, curriculum, current legislation, aims, objectives, early childhood education, second cycle, methodology, 
evaluation, measures of attention to diversity. 
  




“La finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. 
Capítulo 1, artículo 12, apartado 2 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 2, apartado 1 - Decreto 254/2008 1 de 
Agosto. Artículo 3, apartado 1). 
2. CONTENIDOS 
   “Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la 
experiencia y del desarrollo infantil”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 4 - R.D. 1630/2006 29 
de diciembre. Artículo 4, apartado 1). 
“...Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación 
temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual 
y musical”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 5 - Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, 
apartado 4). 
“Las áreas del segundo ciclo de educación infantil son las siguientes: 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
Conocimiento del entorno. 
Lenguajes: Comunicación y representación. 
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de aprendizajes de todo orden: De actitudes, 
procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación 
del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él”. (R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 
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6, apartado 1 - Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 1 – Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 4, 
apartado 1 y 2). 
“La enseñanza de la lengua extranjera se iniciará desde el primer curso del segundo ciclo de la Educación Infantil”. 
(Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 5). “Se integran de modo relevante en el currículo la iniciación en 
una lengua extranjera...” (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 3). “Corresponde a las Administraciones 
educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 
educación infantil, especialmente en el último año”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 5) 
“Asimismo, se potenciará la educación en valores en los ámbitos escolar, familiar y social, con especial referencia a la 
educación en la convivencia y a la igualdad entre hombres y mujeres”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, 
apartado 6). 
“La iniciación a la lecto-escritura y a las habilidades numéricas básicas, así como la correcta utilización del lenguaje oral, 
serán objeto de atención preferente”. (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 2). 
“...y en las tecnologías de la información y la comunicación, así como el desarrollo en la expresión visual y musical”.  
(Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 3). 
“Se potenciará la educación en valores en los ámbitos escolar, familiar y social, con especial referencia a la educación 
en la convivencia y a la igualdad entre hombres y mujeres”. (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 3, apartado 4). 
“En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a 
las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social,  así como 
al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que niños y niñas elaboren una 
imagen de sí mismo positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal”. (R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 2, 
apartado 2 – Decreto  254/2008 1 de Agosto. Artículo 3, apartado 2). 
3. METODOLOGÍA 
“Los contenidos se abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños”. 
(L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, artículo 14, apartado 4 -  Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 2 - 
R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 4, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 4, apartado 5). 
“Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un 
ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social”. (L.O.E. 2/2006 3 de mayo. Capítulo 1, 
artículo 14, apartado 6 - Decreto 254/2008 1 de Agosto. Artículo 5, apartado 3 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. 
Artículo 4, apartado 2). 
4. EVALUACIÓN 
“En el segundo ciclo de la Educación Infantil la evaluación será global, continua y formativa”. (R.D. 1630/2006 29 de 
diciembre. Artículo 6, apartado 1 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 7, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 
2008. Artículo 12, apartado 1). 
“La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación”. (R.D. 1630/2006 29 de 
diciembre. Artículo 6, apartado 2 - R.D. 1630/2006 29 de diciembre. Artículo 7, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 
2008. Artículo 12, apartado 1). 
“La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la 
evolución de cada niño o niña. A estos efectos, el tutor, así como el resto de maestros que intervengan en el proceso 
formativo de los niños, tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada una de las áreas”. (R.D. 1630/2006 29 
de diciembre. Artículo 6, apartado 3 - Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 12, apartado 2) 
“Los maestros que impartan el segundo ciclo de la Educación Infantil evaluarán además de los procesos de aprendizaje 
su propia práctica educativa”. (Orden 22 de septiembre de 2008. Artículo 6, apartado 4 - R.D. 1630/2006 29 de 
diciembre. Artículo 7, apartado 3). 
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“Los maestros, a través de la acción tutorial, informarán a las familias, al menos trimestralmente, del resultado de la 
evaluación y, en general, del proceso de aprendizaje de sus hijos para hacerles copartícipes del mismo”. (R.D. 1630/2006 
29 de diciembre. Artículo 6, apartado 5) 
“La evaluación será responsabilidad de cada tutor, que recogerá la información proporcionada por los otros maestros 
que impartan docencia al grupo de alumnos o atiendan a cada uno de ellos en particular y deberá dejar constancia de sus 
observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los aprendizajes de cada niño”. (Orden 22 de septiembre de 
2008.Artículo 12, apartado 3). 
“Se establecerán al menos tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin perjuicio de otras que se determinen en 
el Proyecto educativo. Estas sesiones, de las que el tutor levantará acta, son las reuniones que celebra el equipo docente, 
formado por el conjunto de maestros de cada grupo de alumnos, coordinado por el tutor y asesorado, en su caso, por el 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos y su propia 
práctica docente y adoptar, en su caso, medidas para su mejora”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 12, apartado 
5). 
“Con el fin de completar el proceso de evaluación y obtener información relevante para la práctica educativa los 
maestros tutores procurarán mantener entrevistas con todos los padres o representantes legales. A tal efecto, los tutores 
dispondrán en su horario complementario de tiempo específico para realizar dichas entrevistas”. (Orden 22 de 
septiembre de 2008.Artículo 12, apartado 7). 
5. ESTRUCTURACIÓN TEMPORAL 
“La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños desde el nacimiento hasta 
los seis años de edad”. (L.O.E. 2/2006, 3 de mayo, capítulo 1, articulo 12, apartado 1-  RD 1630/2006 29 de Diciembre, 
articulo 1, apartado 1 – Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 1) 
“Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el segundo, desde los tres a los seis 
años de edad”. (L.O.E. 2/2006, 3 de mayo, capítulo 1, articulo 14, apartado 1- RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 1, 
apartado 2 - Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 2).  
“El segundo ciclo de Educación Infantil consta de tres cursos académicos”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 
2, apartado 1). 
6. ACCESO 
“La Educación infantil tiene carácter voluntario. El segundo ciclo de esta etapa educativa será gratuito”. (L.O.E. 2/2006, 
3 de mayo, capítulo 1, articulo 15, apartado 2 -  Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 3- RD 1630/2006 29 
de Diciembre, articulo 1, apartado 1 - Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 2, apartado 1). 
“Con carácter general, los alumnos podrán incorporarse al primer curso del segundo ciclo de la Educación Infantil en el 
año natural en que cumplan tres años”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 2, apartado 4).  
“A fin de atender las demandas de la familia, las administraciones educativas garantizaran una oferta suficiente de 
plazas en los centros públicos y concertaran con centros privados, en el contexto de su programación educativa”. (L.O.E. 
2/2006, 3 de mayo, capítulo 1, articulo 15, apartado 2).  
“Los alumnos se incorporarán ordinariamente al segundo ciclo de la Educación Infantil en el año natural en el que 
cumplan los tres años”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 2, apartado 2). 
“Con objeto de facilitar la adecuada integración en la dinámica escolar, los centros programarán un periodo de 
adaptación para los niños que se incorporen por primera vez a este ciclo, en las condiciones que determine la Consejería 
competente en materia de educación”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 9, apartado 6). 
“Los centros programarán un periodo de adaptación de los niños de tres años, dentro de su autonomía organizativa y 
pedagógica, de tal forma que facilite su integración positiva en la dinámica escolar siguiendo, al menos, los siguientes 
criterios: no podrá prolongarse más de dos semanas desde el inicio del periodo lectivo previsto en el calendario escolar, la 
adaptación de los alumnos debe ser progresiva y continuada a partir de su incorporación. Asimismo, durante dicho 
periodo la duración de la jornada escolar podrá flexibilizarse, previa información a las familias y compromiso por parte de 
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las mismas. La planificación de este periodo se incluirá en el Proyecto educativo, en el apartado de organización general 
del centro”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 7, apartado 5). 
7. PROMOCIÓN Y EN SU CASO, TITULACIÓN: 
“En los distintos cursos que conforman el segundo ciclo de Educación Infantil, la promoción será automática. Asimismo, 
también será automática la promoción al primer ciclo de Educación Primaria, sin menoscabo de lo contemplado en la 
disposición adicional tercera”. (Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 12, apartado 8). 
8. MEDIDAS DE APOYO 
“La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa 
a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños, dada la importancia que en estas 
edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración”. (RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 8, apartado 1 - Decreto 
254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 1).  
“La Consejería competente en materia de educación establecerá procedimientos que permitan identificar aquellas 
características que puedan tener incidencia en la evolución escolar de los niños. Asimismo facilitará la coordinación de 
cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 2).  
 “Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que presente necesidad específica de apoyo 
educativo, desde el momento en que dicha necesidad sea identificada”. (RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 8, 
apartado 3 - Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 3).  
 “La Consejería competente en materia de educación arbitrará las medidas precisas para que los centros atiendan al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, contemplado en el Título II, capítulo I de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades 
personales”. (Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 8, apartado 4).  
“Los centros atenderán a los niños y niñas que presenten necesidades educativas especiales, buscando la respuesta 
educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades personales”. (RD 1630/2006 29 de Diciembre, articulo 
8, apartado 4). 
“La Consejería competente en materia de Educación dispondrá los medios necesarios para la aplicación de las medidas 
previstas en el Artículo 8 del Decreto número 254/2008, de 1 de agosto. 
La intervención educativa debe facilitar el aprendizaje de todos los alumnos a la vez que una atención individualizada 
en función de las necesidades de cada uno. Los apoyos educativos ordinarios y los específicos deberán ponerse en práctica 
tan pronto como se detecten las necesidades de los alumnos. 
 La atención a la diversidad incorporará medidas para prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje, así como la 
detección precoz de dichas dificultades. 
 Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 20, 21 y 22 
de esta Orden, formarán parte de su Proyecto Educativo”. 
(Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 19, apartado 1 ,2 ,3  y 4) 
“Las medidas de apoyo ordinario, que tendrán carácter organizativo y metodológico, irán dirigidas a los alumnos que 
presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo. Entre estas medidas podrá 
considerarse, preferentemente, el refuerzo individual en el grupo ordinario. 
Los alumnos a los que irán dirigidas dichas medidas serán aquellos que respondan a los siguientes perfiles: 
a) Alumnos con dificultades de aprendizaje. 
b) Alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo español, por proceder de otros sistemas educativos o 
por cualquier otro motivo, con carencias lingüísticas y de conocimientos instrumentales. 
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La decisión sobre la aplicación a un alumno de estas medidas se tomará conjuntamente entre el maestro tutor y el jefe 
de estudios, considerando los acuerdos adoptados por el equipo docente”. 
(Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 20, apartados 1, 2 y 3) 
 “Para los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, a los que se refiere el Artículo 73 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán efectuarse en aquellos casos que las precisen, adaptaciones que se 
aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo establecido, previa evaluación 
psicopedagógica del alumno realizada por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la consecución de los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
Las adaptaciones a las que se refiere el apartado anterior serán competencia, tanto en su elaboración como aplicación, 
del tutor y de los maestros especializados responsables de prestar la atención integral al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, que se regirá, en todo caso, por los principios de normalización e inclusión. Para ello, 
contarán con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica”. (Orden 22 de septiembre de 
2008.Artículo 21, apartados 1 y 2) 
“La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal, se podrá flexibilizar en los 
términos que contemple la normativa en vigor”. 
(Orden 22 de septiembre de 2008.Artículo 22, apartado 1) 
9. PERMANENCIA 
“El alumnado que presenta necesidades educativas especiales podrá permanecer un año más en el segundo ciclo de 
Educación Infantil, siempre que esta medida favorezca su integración socioeducativa, a propuesta del tutor, contando con 
el informe de evaluación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, la opinión de los padres, el informe 
favorable de la Inspección de Educación y la autorización de la Dirección General de Ordenación Académica”. (Orden 22 
de septiembre de 2008.Artículo 22, disposición adicional tercera.) 
10. CONTINUIDAD 
“Para asegurar mecanismos de continuidad en el proceso educativo de los alumnos, los maestros de Educación Infantil 
establecerán una coordinación con los maestros del primer ciclo de Educación Primaria de forma que la adaptación del 
alumnado en la transición de una etapa educativa a otra se realice asegurando los procesos educativos iniciados”. 
(Decreto 254/2008 1 de Agosto, artículo 10 - Orden 22 de septiembre de 2008, artículo 11.) 
 
 
 
  
  
